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摘  要  
自从 2007 年 iPhone 3GS 手机发布以来，iOS 设备需要下载 APP 均需通过苹
果官方 AppStore 进行下载，不能依据国内用户的使用习惯进行调整，应用开发
者在进行应用分发时都受限于苹果公司。因此国内用户在使用 AppStore 时，感
觉其设计不适合国内的实际情况。因此，建立一个第三方应用商店平台来适应国
内的用户需求的实际情况，并打破苹果公司的垄断壁垒势在必行。 
本文研究基于 iOS 的移动应用商店平台，该系统主要包括出首页模块、软件
模块、游戏模块、全球榜单模块和玉米模块。首页模块实现的功能主要包括：轮
播图、精选 APP 推荐、专题推荐、大作推荐和必备推荐功能。软件模块实现的
功能主要包括：软件最新、软件排行和软件分类排行功能。游戏模块的功能主要
包括：游戏最新、游戏排行和游戏分类排行功能。全球榜单模块实现的功能主要
包括：国家或地区选择、免费排行榜、付费排行榜和畅销排行榜功能。玉米模块
实现的功能主要包括：轮播图、应用精选专题推荐、游你好看专题推荐和发现专
题推荐功能。 
本系统采用 iOS 平台技术进行开发，采用 Microsoft SQL Server 2008 作为数
据库管理系统。系统通过数据抓取技术、云计算以及大数据分析和处理技术，将
各类的应用 APP 推荐给用户，并可通过商务方式与开发者合作，推荐开发者的
移动应用 APP。整个系统层次结构简单，界面清新、操作简便，用户通过使用本
系统，可以大量缩短挑选自己喜欢的移动应用的时间。 
    
关键词：iOS；APP；应用商店 
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Abstract 
Since the iphone 3GS released from 2007, it must be download form AppStore 
when we use iOS APP. The AppStore can not adjust like our habit, and it is limited to 
APPLE when the APP developer wanting to distribute their APP. So users in the use 
of AppStore, it is not suitable for the actual situation of China. Therefore, develop a 
third party Application Store to adapt to the actual situation of user requirements, and  
it is imperative to break the monopoly of the Apple Company. 
This thesis studies the mobile Application Store system based on iOS. The 
product mainly includes the Homepage module, the Software module, the Game 
module, the Global Ranking module, the Corn module and the Tools module. 
Homepage module includes: banner, featured app recommendation, application topics 
recommendation, important products recommendation and necessary app 
recommended. Software modules include: the latest software, software ranking a nd 
software classification ranking. The game module includes: the latest game, the game 
ranking and ranking functions. The global ranking module includes: National And 
Regional selection, free ranking, paid ranking and the best seller ranking function. 
Corn module includes: banner, excellent application topics recommended, guess you 
like topics recommended and discovery topics recommended function.  
The system development uses iOS technology, using Microsoft SQL Server 2008 
as a database management system. System using data capture technology, cloud 
computing，and big data analysis and processing technology, recommends all kinds of 
APP to the user, and the developer's mobile applications. The system has simple 
structure, beauty and fresh user interface, simple operation. The user using the system, 
can choose their favorite mobile applications in a short time. 
 
Keywords: iOS;APP;Application Store
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第一章  绪论  
1.1 市场研究背景 
纵览全球，以新兴的互联网技术为代表的信息科学技术出现了日新月异的发展，并在
诸多的行业及领域上加速了彼此间的深度融合，从而大幅度的提高我国在数字化信息科学
技术上的竞争力，然而移动互联网技术恰恰在其中一直保持着强劲发展势头。工信部陈副
司长在“2015移动互联网产业创新发展论坛”上表示：作为新兴一代互联网信息科技的重点
的移动互联网，其已成为推动信息技术消费的核心产业，并逐步成为中国在转变信息服务
产业的发展的新的热点。移动互联网的作用不仅限于此，其也推动了现代制造业与云计算
技术、大数据分析技术以及互联网（互联网+）技术的不断结合。因此，移动互联网作为
互联网技术的代表，以其巨大的信息交换能力和快速渗透能力，通过生产要素的定向整合，
扩展新的创造空间，从而改造甚至兼并传统产业的发展模式。 
2015 年初，有专业分析机构对我国移动互联网产业的发展趋势进行了详细的研究与分
析。研究报告指出，国内使用移动互联网的用户在 2015 年底将达到 7.1 亿的规模。用户总
数及其基数规模作为衡量一个行业发展的基础标准，对于处于高速发展过程中的移动互联
网行业来说，就显得更为重要，因为决定移动互联网行业发展的一个关键性因素就是移动
互联网产品的用户基数。报告中还指出，中国国内的移动互联网用户在 2012 年为 4.5 亿人，
相较前期同比增长为 26.7%；然而，国内移动互联网的市场规模在同一年度却达到了 767.5
亿元，拥有着 96.2%的同比增长率；随着新型服务方式的不断创新，以及各细分行业领域
的爆发，我国移动互联网的市场规模在 2014 年已经超过 1940.7 亿元的总额[1]。 
移动互联网的高速发展在社会的各方各面都有充分的展现，譬如社交软件、视频节目、
电商购物、新闻阅读以及公交出行等热门应用在移动终端上都不断的涌现。这些应用在
AppStore 和安卓市场的下载数量已经累计达到数百亿人次，借此机会移动应用的用户总规
模已经彻底超过了 PC 端应用的用户规模。移动端如此庞大的用户量，使得企业级用户对
移动应用有了更深的理解，也加大了移动端市场发展的重视程度，纷纷开始摸索并规划进
入新兴的移动互联网领域，这也在客观上推动了企业级移动应用在移动互联网市场上的发
展。与此同时，随着云和云计算技术的不断成熟，大数据处理技术以及基于云的应用将会
更多的在移动互联网行业中充分体现，尤其是在终端设备、系统平台以及网络带宽在技术
和速度瓶颈逐步被打破之后，更多的具有创意的和更加实用的应用将不断涌现，并逐步走
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入人们的视线[2]。 
伴随着“互联网+”的概念以及移动互联网的快速发展，移动智能设备尤其是智能手机更
为快速的走进普通大众的手中。截止 2015 年第二季度，中国手机网民人数已经达到 6.57
亿人，智能手机用户规模达到 6.01 亿人，而在手机智能操作系统上，Android 占 74%，iOS
占 24.4%，Windows phone 仅占 1%。在 Android 平台上，目前中国网民有近 58.7%的人选
择第三方的应用商店作为主要应用下载渠道，22.3%的人使用的是终端厂商预装的应用商
店，而使用系统运营商谷歌提供的应用商店的人仅为 12.2%[3]；而在苹果的 iOS 平台，鉴
于苹果 iOS 系统本身的封闭性以及出于版权及隐私保护等因素，使用正版系统的用户必须
使用其系统自带的苹果商店（AppStore）作为应用下载和分发渠道。 
截止 2015 年底 AppStore 应用商店里的应用数量已经超过 121 万个，且随着移动应用
厂商的增加还在不断的增加，因此苹果智能手机用户如何在如此海量的应用中找到自己想
要的应用 APP，以及如何更好帮助移动应用厂商更好的推广自己的 APP 产品并且打破苹果
AppStore 垄断的壁垒，则为国内第三方移动应用商店厂商提供了商业机会和广阔的市场前
景。正是基于这些市场急迫需求背景下，基于 iOS 平台的移动应用商店平台产品应运而生。 
1.2 第三方应用商店的发展现状 
第三方应用商店平台是为移动智能设备用户提供应用软件 APP 的一个重要入口，并且
是各移动互联网公司及各企业级用户推广自己应用软件 APP 的重要渠道。 
从艾媒咨询的《2015-2016 中国手机应用商店年度报告》中[4]，我们不难发现目前中国
手机应用商店产业链主要包括 4 个部分，即开发者、电信运营商、运营者和用户，其关联
关系见图 1-1。电信运营商主要给运营者提供基础网络服务，开发者为运营者提供应用软
件 APP，运营者通过移动互联网基础对各类 APP 提供运营服务并给用户提供应用下载等服
务，用户则通过网络从运营者的应用商店通过免费或者付费的形式下载自己需要的应用
APP。 
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图 1-1：中国手机应用商店产业链 
 
截至 2015 第四季度，国内第三方应用商店用户规模的活跃用户已经达到 4.40 亿，环
比增长 0.92%。近 1 年用户规模及增长率见图 1-2。 
 
 
图 1-2：近 1 年手机用户规模 
 
2015 年中国手机用户使用第三方应用商店的用户比例高达 53.7%，其次为终端厂商自
建的应用商店，再次为系统运营商的应用商店，详细见图 1-3。由于终端厂商的重视，尤
其是随着各终端市场占有率的不断提升，终端厂商自建的应用商店占比将持续上升，其市
场占比份额与第三方应用商店差距将会有所缩小，但第三方应用商店的占比优势仍十分明
显，这说明在近几年其在应用商店市场中将继续领跑。因此同一用户同时使用多个不同类
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型的应用商店的状况，在未来都将存在很长的一段时间。 
 
 
图 1-3：2015 年中国手机用户使用应用商店分布情况 
 
2015 年，中国手机用户在选择第三方应用商店的原因主要表现为：应用齐全、选择面
广是用户选择时最关心的内容，占比 73.7%；在注重数量的同时，应用质量高，且没有恶
意应用的，也是用户选择时重要的参考因素，占比 63.2%；品牌知名度上，也是用户选择
第三方应用商店的重要因素；另外界面美观、使用方便和用户信息安全性也逐步成为影响
用户选择的因素。用户选择第三方应用商店原因分布见图 1-4。 
 
 
图 1-4：2015 年手机用户选择第三方应用商店原因分布 
 
2015 年，我国应用商店使用的用户的属性体现在年龄、性别、收入、学历和职业上，
详细见图 1-5。首先在年龄分布上，年龄层次集中在 18-30 岁之间，以年轻人为主；手机用
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户性别分布上，54.1%为男性，45.9%为女性；在用户收入分布上，19.8%的用户收入在
3001-5000 元之间，18.2%的用户收入在 2501-3000 元之间，16.8%的用户收入在 2001~2500
之间；在用户学历分布方面，28.3%的用户学历为高中/中专/技校，25%的用户学历为大专，
23.2%的用户大学本科毕业；在用户职业分布方面，占比最大的是普通工人，21.8%，其次
是白领，占比 20.3%，在校学生及自由职业者或个体户以较小差距分列三四位。 
 
 
 
图 1-5：2015 年使用应用商店用户属性分析 
 
2015 年我国 iOS 系统除了系统自带的 AppStore 外，目前市面上第三方应用商店主要
有 pp 助手、xy苹果助手、狐狸助手、快用苹果助手和爱思助手。在这些应用商店中，都
有其各自优势：PP 助手在搜索体验、UI 设计、管理功能上的优势较大；在产品创新上，
得益于其资讯类板块，快用苹果助手得分较高；对于资源占用，爱思助手占用内存最少。
总得来说，pp 助手尽管资源占用较高，但在性能上的优势明显。2015 年 iOS 系统第三方
应用商店对比分析可见图 1-6。 
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